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Junior Recital:
Emilie Benigno, Violin
Kathy Hansen, Piano
Michael Petit, Violin
Sam Rubin, Viola
Zach Brown, Cello 
Hockett Family Recital Hall
Saturday, December 6th, 2014
7:00 pm
Program
Sonata No. 3 in Eb, Op. 12  Ludwig  van Beethoven
(1770-1827)
I. Allegro con spirito
II. Adagio con molt' espressione 
III. Rondo
  
Kathy Hansen, piano
Romance, Op. 11 Antonin Dvorak
(1841-1904)
Kathy Hansen, piano
Intermission
Sonata for Two Violins Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Andante cantible
II. Allegro
III. Comodo (qusai Allegretto)
IV. Allegro con brio 
Michael Petit, violin
The Way We Get By Spoon
(2002)
Michael Petit, violin
Sam Rubin, viola
Zach Brown, cello
This recital is in fulfillment of the degree B.M. Violin Performance . Emilie
Benigno is from the studio of Susan Waterbury .
